驰名商标的认定标准与认定方式探讨 by 姜军贤
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护工业产权巴黎公约》 (以下简称 (巴黎公约 ) ) 中所
规定的外国驰名商标 (未注册的 )在德国的知名度须
















































































































































只在 19 9 6年 8 月 14 日由国
家工商行政管理局颁布了一个 《驰名商标认定和管
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; ( 2) 使用该商标的
商品近三年的主要经济指标及其在中国同行业中的
排名 ; ( 3) 使用该商标的商品在外国 (地区 )的销售量
及销售区域 ; ( 4 )该商标的广告发布情况 ; ( 5) 该商标
最早使用及连续使用的时间 ; ( 6) 该商标在中国及外
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